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ABSTRAKSI 
LUSIANA DEWI, TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM 
MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI KANTOR 
PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN 
 
Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi yaitu adanya 
perkembangan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan yang membayar. 
Ditinjau dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak tidak patuh dalam 
membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 padahal menurut media www.pajak.go.id 
kepatuhan wajib pajaknya cukup tinggi, yaitu 54,84%. Permasalahan penelitian 
ini adalah “Bagaimanakah kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak 
Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surabaya Krembangan. 
Metode penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan mengoperasionalkan 
satu variabel yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan 
Pasal 21. Variabel penelitian ini adalah berskala nominal. Ada 7 (tujuh) point 
kepatuhan wajib pajak yaitu Mendaftarkan Diri, Mengisi Surat Pemberitahuan, 
Menyampaikan Surat Pemberitahuan, Batas waktu menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Tahunan, Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat 
Pemberitahuan, dan Pembayaran Pajak Terutang. Dalam penelitian ini yang 
dikategorikan adalah Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak 
Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan 
yang terbagi menjadi lima antara lain tidak patuh, kurang patuh, cukup patuh, 
patuh, dan sangat patuh. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dari hasil perhitungan Chi 
Kuadrat dari 195 responden (wajib pajak) yang dikategorikan sebagai kepatuhan 
wajib pajak terbagi menjadi 5 (lima) kategori yaitu kategori tidak patuh 30 
responden atau 15,4%, kurang patuh 58 responden atau 29,7%, cukup patuh 36 
responden atau 18,5%, patuh 35 responden atau 17,9%, dan sangat patuh 36 
responden atau 18,5%. Dan juga dari hipotesis dalam penelitian ini dan akan diuji 
kebenarannya, maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. 
Dengan demikian terbukti bahwa ada perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar Pajak Penghasilan Pasal 21. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
  Pada umumnya, negara yang memiliki administrasi pemerintahan 
yang modern seperti Indonesia mengandalkan penerimaan perpajakan sebagai 
penopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana 
penerimaan pajak ini merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar.                  
Oleh negara, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan seperti jalan, 
jembatan, dan fasilitas umum lainnya karena pemerintah Indonesia saat ini 
bertumpu pada pajak untuk membiayai pembangunan. Hasil pemanfaatan 
dari penerimaan perpajakan dapat dinikmati oleh semua rakyat Indonesia. 
Dalam penyelenggaraan pembangunan diperlukan dukungan dana 
agar pembangunan berhasil sesuai dengan yang diharapkan.                   
Untuk itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor 
pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari masyarakat 
ataupun pemerintah. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber 
daya alam yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam 
maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran dari masyarakat 
adalah pajak. 
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Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor 
pajak dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan. Hal ini dilakukan 
dengan adanya suatu perubahan dalam sistem perpajakan yaitu sistem self 
assessment, dimana wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, 
memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian melunasinya 
serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak sehingga kepatuhan wajib 
pajak sangatlah penting dalam menghitung dengan jujur pajak penghasilan 
terutang dan menyetor serta melaporkannya dengan tepat waktu. 
  Dengan di terapkannya sistem perpajakan tersebut di harapkan 
kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sehingga pendapatan pajak negara 
dapat meningkat juga. Oleh karena itu agar pendapatan pajak meningkat 
wajib pajak harus patuh akan kewajibannya. Seperti yang dinyatakan oleh 
Summers et. Al dalam Nasucha (2004:8) bahwa dalam sistem self 
assessment, administrasi perpajakan adalah untuk mengawasi kepatuhan dan 
meyakinkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dalam pendaftaran wajib pajak, penilaian, 
menjalankan prosedur pemungutan, dan pembayaran dengan tidak melakukan 
penghindaran dan penggelapan pajak. 
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  Dengan adanya sistem perpajakan, administrasi pajak harus efisien 
dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu tidak 
menyulitkan pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak maupun wajib 
pajak dalam melakukan kewajibannya.  
Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak ada beberapa sasaran 
administrasi perpajakan seperti : 
1. Meningkatkan kepatuhan kepada pembayar pajak 
2. Melaksanakan ketentuan perpajakan untuk mendapatkan penerimaan 
pajak dan biaya.   
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan dalam 
menopang jalannya pembangunan. Dalam hal ini masyarakat mempunyai 
andil yang cukup besar dalam pengisian kas negara, sebab tanpa adanya 
peran serta dari masyarakat maka sektor pajak tidak dapat menjalankan 
fungsinya sebagai salah satu sumber dana pemerintah. Oleh karena itu, 
penerimaan pajak terus ditingkatkan termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21, 
dimana Pajak Penghasilan Pasal 21 ini memberikan kontribusi dalam 
menyumbang penerimaan pajak. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk 
bekerja lebih keras supaya target yang telah ditetapkan dapat terealisasi 
dengan baik.  
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Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini mengenai target dan realisasi 
penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut: 
Tabel 1.1 
Target dan Realisasi Penerimaan PPH Pasal 21 
No. Tahun Target Realisasi Prosentase (%) 
1. 2007 139.393.320.000 184.442.952.399 132,32 
2. 2008 166.671.364.633 62.986.124.092 37,79 
3. 2009 29.190.635.617 35.985.084.725 123,28 
4. 2010 37.993.162.218 40.200.944.536 105,81 
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan  
 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2008, 
penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 melebihi target sebesar           
Rp 166.671.364.633 atau 37,79% dan untuk tahun 2009 penerimaan Pajak 
Penghasilan (PPH) Pasal 21 belum mencapai target sebesar                           
Rp 29.190.635.617 atau 123,28%. 
Keterangan dari tabel diatas sebagai berikut : 
Terjadi penurunan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan karena : 
1. Wajib pajak besar yang mempunyai pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 
21 yang semula terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya 
Krembangan telah dipindahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya 
Surabaya. 
2. Terjadi perubahan lapisan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berlaku 
mulai tahun 2009. 
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3. Sejak 2009 penggunaan jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing) di 
kalangan wajib pajak besar mulai marak sehingga penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 masuk ke Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan 
outsourcing terdaftar. 
Tabel 1.2                                                                                                         
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar dan Wajib Pajak 
Orang Pribadi Yang Membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 
No. Tahun Wajib Pajak 
 Orang Pribadi  
Yang Terdaftar 
Wajib Pajak 
Orang Pribadi 
Yang Membayar 
Prosentase 
(%) 
1. 2007 375 33 8,8 
2. 2008 378 20 5,3 
3. 2009 383 30 7,8 
4. 2010 390 41 10,5 
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan  
Dari tabel diatas menyatakan bahwa adanya perkembangan wajib 
pajak orang pribadi yang terdaftar dan yang membayar. Ditinjau dari tabel 
diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak tidak patuh dalam membayar 
Pajak Penghasilan Pasal 21 padahal menurut media www.pajak.go.id 
kepatuhan wajib pajaknya cukup tinggi, yaitu 54,84%. 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan 
merupakan instansi pemerintah yang mengurusi penerimaan negara khususnya 
di bidang penerimaan pajak yang di bawah naungan Departemen Keuangan. 
Semenjak berdiri pada tahun 2002 penerimaan pajak yang di peroleh dari 
Pajak Penghasilan Pasal 21 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi 
peningkatan ini belum sesuai dengan target yang akan dicapai. Mulai tahun 
2007 sampai dengan 2010, jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 
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melebihi target pada tahun 2008, selebihnya untuk tahun 2009 belum 
mencapai target yang ditetapkan.  
Dalam perkembangan sektor pajak, sebagaimana diketahui bahwa 
penerimaan negara semakin tahun semakin tergantung dari penerimaan sektor 
pajak. Peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan dan 
penyelenggaraan roda pemerintahan sangat diperlukan. Salah satu peran 
tersebut adalah melakukan kewajiban membayar sebagai sumber penerimaan 
negara yang dominan. Namun, kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
kewajiban pajaknya belum tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya wajib pajak 
yang kurang patuh terhadap kewajiban tahunan yaitu menghitung pajak atas 
dasar sistem self assessment yaitu wajib pajak melaporkan perhitungan nilai 
pajaknya lebih kecil dari pada yang sebenarnya dalam SPT pada akhir tahun 
pajak dan ada juga wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya.  
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik 
melakukan penelitian dengan judul Kepatuhan Wajib Pajak Dalam 
Membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan).  
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1.2. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  
Bagaimanakah kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Penghasilan 
Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan?   
 
1.3. Tujuan Penelitian    
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 
dalam penelitian ini adalah : 
Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak 
Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya 
Krembangan. 
 
1.4. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
a. Bagi Mahasiswa  
Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak 
Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya 
Krembangan. 
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b. Bagi Instansi    
Memberikan saran sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surabaya Krembangan dari berbagai alternatif pertimbangan dalam 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Penghasilan 
Pasal 21.  
c. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur   
Untuk menambah literatur dan referensi di perpustakaan Universitas 
Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur. 
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